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In the article was made attempt of comparative analysis of self-
management and management activity. Self-management signifies the 
possibility to be able to cope with a situation of the uncertainty. Self- 
management is identified as a factor of manager’s successful activities 
and psychosocial adaptation.






НА КОНЦЕПТ ОСОБИСТІСТЬ  
У ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВАХ
Ó ñòàòò³ ðîçêðèòî îñíîâí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó ïîíÿòòÿ 
«îñîáèñò³ñòü» â ºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ ç ñîö³àëüíî-
ïñèõîëîã³÷íèìè ôàêòîðàìè, ¿õ âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ³ ñòàíîâëåííÿ ïî-
íÿòòÿ «îñîáèñò³òü» â ïñèõîëîã³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: îñîáèñò³ñòü, îáëè÷÷ÿ, ïîíÿòòÿ, êîíöåïò, ïñèõîëî-
ã³ÿ îñîáèñòîñò³, ô³ëîñîô³ÿ, ëþäèíà, ñåìàíòè÷íå ïîëå.
Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ ïîíÿ-
òèÿ «ëè÷íîñòü» â åâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ â ñîîòíåñåííîñòè ñ ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèìè ôàêòîðàìè, èõ âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå è ñòàíîâ-
ëåíèå ïîíÿòèÿ «ëè÷íîñòü» â ïñèõîëîãèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëè÷íîñòü, ëèöî, ïîíÿòèå, êîíöåïò, ïñèõîëîãèÿ 
ëè÷íîñòè, ôèëîñîôèÿ, ÷åëîâåê, ñåìàíòè÷åñêîå ïîëå.
«Îñîáèñò³ñòü» º íàéïîøèðåí³øèì òà ñóïåðå÷ëèâèì ïîíÿò-
òÿì ÿê ó ãóìàí³òàðíèõ íàóêàõ, òàê ³ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ 
(æèòòºâå ïîíÿòòÿ).
Áàãàòî ðîê³â òðèâàº ñóïåðå÷êà ùîäî êðèòåð³¿â, â³äïîâ³äíî 
äî ÿêèõ ëþäèíà ìîæå ââàæàòèñÿ îñîáèñò³ñòþ. Ó ïîâñÿêäåííîìó 
æèòò³ îñîáèñò³ñòþ çàçâè÷àé íàçèâàþòü ëþäèíó, ùî äîñÿãëà ïåâ-
íèõ óñï³õ³â ó æèòò³ òà ìàº âèñîêèé ñîö³àëüíèé ñòàòóñ. Àëå ÿêùî 
ïåðåñ³÷íèé ãðîìàäÿíèí çâåðíåòüñÿ äî íàóêîâèõ äæåðåë, òî â³í 
áóäå âêðàé çäèâîâàíèé áàãàòîì³ðí³ñòþ, áàãàòîãðàíí³ñòþ òà íàÿâ-
í³ñòþ íåâ³äïîâ³äíîñòåé ó ï³äõîäàõ äî òëóìà÷åííÿ öüîãî ïîíÿòòÿ.
Òàêå ðîçìà¿òòÿ âèêëèêàíî òàêèìè ôàêòîðàìè ÿê: 
ñóá’ºêòèâí³ñòü ðîçóì³ííÿ ôåíîìåíó îñîáèñòîñò³; âèêîðèñòàííÿì 
öüîãî ïîíÿòòÿ ð³çíèì íàóêîâèìè ãàëóçÿìè (ô³ëîñîô³ÿ, ïñèõîëî-
ã³ÿ, ë³íãâ³ñòèêà, åêîëîã³ÿ òîùî); ïîä³áí³ñòþ òàêèõ ïîíÿòü, ÿê 
«îñîáèñò³ñòü», «³íäèâ³ä», «³íäèâ³äóàëüí³ñòü»; ð³çíèìè ï³äõîäà-
ìè äî ðîçãëÿäó ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü» òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ 
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ïñèõîëîã³¿ (ïñèõîêîðåêö³ÿ îñîáèñòîñò³, ïñèõîòåðàï³ÿ); ïåðåêëàä 
íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè ð³çíèõ ÷àñ³â ç ð³çíèõ ìîâ.
Îòæå, ìè ââàæàºìî äîðå÷íèì äîñë³äèòè ðîçâèòîê òà ñòàíîâ-
ëåííÿ íàóêîâîãî ³ æèòòºâîãî ïîíÿòòÿ (êîíöåïòó)»îñîáèñò³ñòü» 
ó ºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ. Òàêå äîñë³äæåííÿ íàäàñòü çìîãó ãëèáøå 
òà øèðøå çðîçóì³òè çàçíà÷åíèé êîíöåïò ç ³ñòîðè÷íèõ, åòèìîëî-
ã³÷íèõ, ë³íãâ³ñòè÷íèõ ïîçèö³é òà ïðîöåñ âèêðèñòàë³çàö³¿ éîãî ó 
íàóêîâå ïîíÿòòÿ ïñèõîëîã³¿.
Ïåðø çà âñå, ðîçãëÿíåìî òåðì³íè «êîíöåïò» òà «ïîíÿòòÿ».
Ó ô³ëîñîôñüêîìó åíöèêëîïåäè÷íîìó ñëîâíèêó òåðì³íè «êîí-
öåïò» òà «ïîíÿòòÿ» º àáñîëþòíî òîòîæíèìè òà âçàºìîçàì³ííè-
ìè. Â òîé æå ÷àñ â ³íøèõ ãóìàí³òàðíèõ íàóêàõ ïðîñë³äêîâóºòüñÿ 
òåíäåíö³ÿ äî ðîçð³çíåííÿ öèõ ïîíÿòü.
²ñíóº äóìêà, ùî «êîíöåïò» º á³ëüø øèðîêèì òà îá’ºìíèì 
çà çì³ñòîì, í³æ «ïîíÿòòÿ», òà îõîïëþº íå ò³ëüêè îïèñîâî-
êëàñèô³êàö³éí³, àëå é ïî÷óòòºâî-âîëüîâ³ òà îáðàçíî-åìï³ðè÷í³ 
ñêëàäîâ³, ³íøèìè ñëîâàìè, êîíöåïò íå ò³ëüêè ðîçóì³ºòüñÿ, àëå 
é ïåðåæèâàºòüñÿ [1].
Êîíöåïò ó êîãí³òèâí³é ë³íãâ³ñòèö³ ÿâëÿº ñîáîþ îäèíèöþ 
«ìåíòàëüíèõ àáî ïñèõ³÷íèõ ðåñóðñ³â íàøî¿ ñâ³äîìîñò³ òà ò³º¿ ³í-
ôîðìàö³éíî¿ ñòðóêòóðè, ùî â³äîáðàæàº çíàííÿ é äîñâ³ä ëþäèíè; 
îïåðàòèâíà çì³ñòîâíà îäèíèöÿ ïàì’ÿò³, ìåíòàëüíîãî ëåêñèêîíó, 
êîíöåïòóàëüíî¿ ñèñòåìè é âíóòð³øíüî¿ ìîâè, âñ³º¿ êàðòèíè ñâ³-
òó, ùî çíàõîäèòüñÿ â ëþäñüê³é ïñèõ³ö³» [2].
Ó ïñèõîë³íãâ³ñòèö³ ï³ä êîíöåïòîì ïðèéíÿòî ðîçóì³òè «ñïîí-
òàííî ôóíêö³îíóþ÷å â ï³çíàâàëüí³é ³ êîìóí³êàòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ 
³íäèâ³äà áàçîâå ïåðöåïòèâíî-êîãíèòèâíî-àôåêòèâíå óòâîðåííÿ 
äèíàì³÷íîãî õàðàêòåðó, ùî ï³äêîðÿºòüñÿ çàêîíîì³ðíîñòÿì ïñè-
õ³÷íîãî æèòòÿ ëþäèíè, é âíàñë³äîê öüîãî, çà íèçêîþ ïîêàçíè-
ê³â, â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîíÿòü ³ çíà÷åíü ÿê ïðîäóêò³â íàóêîâîãî 
îïèñó ç ïîçèö³é ë³íãâ³ñòè÷íî¿ òåîð³¿» [3].
Êóëüòóðíèé êîíöåïò ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê îñíîâíà êóëüòóðíà 
îäèíèöÿ: «ó ñòðóêòóðó êîíöåïòó âõîäèòü âñå òå, ùî é ðîáèòü éîãî 
ôàêòîì êóëüòóðè, – âèõ³äíà ôîðìà (åòèìîëîã³ÿ); ñòèñëà äî îñíî-
âíèõ ñêëàäîâèõ çì³ñòó…; ñó÷àñí³ àñîö³àö³¿; îö³íêè òà ³í.» [4].
Êîíöåïò ó ô³ëîñîô³¿ é ë³íãâ³ñòèö³ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñåìàí-
òè÷íå çíà÷åííÿ ³ì’ÿ (çíàêà).
Ç îãëÿäó íà âèùåñêàçàíå, ðîçãëÿíåìî òåðì³í «îñîáèñò³ñòü» 
ÿê êîíöåïò ó äåê³ëüêîõ ïëîùèíàõ: â ³ñòîðè÷í³é, ë³íãâ³ñòè÷í³é é 
ïîíÿòòºâî-òåðì³íîëîã³÷í³é òà ç òî÷êè çîðó êóëüòóðíî¿ òðàäèö³¿.
Ñëîâî «persona» (îñîáèñò³ñòü) ïîõîäèòü â³ä äàâíüîãðåöüêîãî 
ñëîâà-³ìåí³ «perswpon», ùî îçíà÷àëî «ëè÷èíà» àáî «òåàòðàëüíà ìàñ-
êà». Ó òîé æå ÷àñ ãðåêè âèêîðèñòîâóâàëè ³íøå ïîíÿòòÿ «upostasiv» 
(³ïîñòàñü), ùî îçíà÷àëî ³íäèâ³äóàëüíó ñóáñèñòåíö³þ (subsistentia).
Ñëîâî «persona» ó ëàòèíñüê³é ìîâ³ ñòîñóâàëîñÿ âèíÿòêîâî 
îñ³á, ÿê³ ìàëè ïåâíèé öèâ³ëüíî-ïðàâîâèé ñòàòóñ. Ëþäèíà, ÿê 
àáñòðàêòíà êàòåãîð³ÿ, ïîçíà÷àëàñÿ ïîíÿòòÿì «iusgentium» (öå 
ïîíÿòòÿ, â îñíîâíîìó, ñòîñóâàëîñÿ ðàá³â òà îñ³á, ÿê³ íå äîñÿãëè 
25 ë³òíüîãî â³êó, ³ íå ìàëè öèâ³ëüíèõ ïðàâ).
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Ï³çí³øå, ó ñåðåäí³ â³êè, ðîçõîäæåííÿ ì³æ ïîíÿòòÿìè 
«persona» ³ «upostasiv» ïîñòóïîâî çíèêëî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ 
íàóêîâèìè ïðàöÿìè ô³ëîñîô³â òîãî ÷àñó.
Áîåö³é âèçíà÷àâ «person» ÿê ³íäèâ³äóàëüíó ñóáñòàíö³þ ðî-
çóìíî¿ ïðèðîäè (naturae rationabilis individia substantia). Íà 
éîãî äóìêó, ïåðñîíîþ ìîæå áóòè æèâå ò³ëî, ùî ìàº ðîçóì. Ó 
ñâî¿õ ðîáîòàõ ñåðåäíüîâ³÷í³ ô³ëîñîôè ÷àñòî îòîòîæíþâàëè ïî-
íÿòòÿ «persona» ç áîãîì àáî àíãåëîì, ùî ãîâîðèòü ïðî ãëèáîêó 
ðåë³ã³éí³ñòü ìèñëåííÿ òîãî ÷àñó (Ï. Àáåëÿð, Á. Ðåãåíñáóðñüêèé). 
Çâ’ÿçîê òåîëîã³¿ é ô³ëîñîô³¿, êîëè öåðêâà â³ä³ãðàâàëà âàãîìó 
ðîëü ó ïîë³òè÷íîìó é ãðîìàäñüêîìó æèòò³ äåðæàâè, – º ö³ëêîì 
ïðèðîäíèì äëÿ ïåð³îäó ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ.
Ï. Àáåëÿð ðîçì³ðêîâóâ ó ñâî¿õ ïðàöÿõ ïðî «ïåðñîíó», «îñî-
áèñò³ñòü» é «³ïîñòàñü» íåçì³ííî ó çâ’ÿçêó ç Áîãîì, äå ãîëîâíà 
ðîëü, áåçóìîâíî, íàëåæàëà Âñåâèøíüîìó. Ëþäèíà ç³ ñâî¿ì âíó-
òð³øí³ì ñâ³òîì ³ ïåðåæèâàííÿìè ñàìà ïî ñîá³ íå áóëà ïðåäìåòîì 
ô³ëîñîôñüêèõ äîñë³äæåíü.
Îòæå ïîíÿòòÿ «persona» ó ñåðåäí³ ñòîë³òòÿ îòîòîæíþâàëîñÿ 
ç ïîíÿòòÿì «upostasiv» ³ ì³ñòèëà â ñîá³ òàê³ îçíàêè:
1. Îñîáèñò³ñòü – Áîã;
2. Îñîáèñò³ñòü – ëþäèíà (ÿê ³ñòîòà, ùî ï³äâëàäíà áîãîâ³);
3. Îñîáèñò³ñòü – àêòîð (â³äãóê äàâíüîãðåöüêîãî «perswpon»).
Ïî÷èíàþ÷è ç åïîõè Â³äðîäæåííÿ, ïîíÿòòÿ «persona» íàáóëî 
íîâèõ â³äò³íê³â çíà÷åííÿ. Â ñâîþ ÷åðãó, ïîÿâà íîâèõ íàóêîâèõ 
øê³ë ³ íàïðÿìê³â âïëèíóëà íà â³äì³ííîñò³ ó ï³äõîäàõ äî òðàêòó-
âàíü ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü».
Äî ðå÷³, äîñ³ íå ³ñíóº óí³ô³êîâàíîãî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ 
«persona» («îñîáèñò³ñòü») ó ïñèõîëîã³¿. Â 1961 ð. Ã. Îëïîðò íà-
âîäèâ ó ÿêîñò³ ïðèêëàäó 49 âèçíà÷åíü öüîãî ïîíÿòòÿ, çàçíà÷àþ-
÷è âëàñíå, ï’ÿòèäåñÿòå.
Ê.Ã. Þíã ó ñâî¿é ðîáîò³ «Ïñèõîëîã³÷í³ òèïè» çâåðòàâ óâàãó 
íà íåïîãîäæåí³ñòü òåðì³íîëîã³÷íîãî àïàðàòó â ïñèõîëîã³¿: «...
äîñâ³ä ïåðåêîíàâ ìåíå, ùî ñàìå â ïñèõîëîã³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ 
íàâ³òü ñàìå ñêðóïóëüîçíå ïîâîäæåííÿ ç ïîíÿòòÿìè é âèðàçàìè 
íå ìîæå áóòè íàäì³ðíèì, òîìó ùî ñàìå â ãàëóç³ ïñèõîëîã³¿, ÿê 
í³äå, ïðîñë³äêîâóºòüñÿ íàéá³ëüøà ðîçìà¿ò³ñòü ó âèçíà÷åíí³ ïî-
íÿòü, ùî íåð³äêî º ïðèâîäîì äëÿ íåïîðîçóì³íü» [5, ñ. 437].
Ðîçãëÿíåìî ïîäàëüøó åâîëþö³þ òåðì³íà «persona» ó ºâðî-
ïåéñüêèõ ìîâàõ, ïðîñòåæèâøè éîãî ïåðåðîäæåííÿ â³ä ñëîâà-
³ìåí³ äî ñëîâà-ïîíÿòòÿ.
Ñëîâî îñîáèñò³ñòü «persona», ïî÷èíàþ÷è ³ç ñåðåäí³õ â³ê³â, çà-
ñòîñîâóâàëîñü âèêëþ÷íî ó öåðêîâíèõ ³ þðèäè÷íèõ òåêñòàõ, ùî 
çãîäîì íå ìîãëî íå âïëèíóòè íà éîãî ïîäàëüøå âæèâàííÿ.
Ó ïðîöåñ³ ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ïîíÿòòÿ «îñîáèñ-
ò³ñòü» íàïîâíþâàëîñÿ íîâèìè â³äò³íêàìè çíà÷åíü, á³ëüø³ñòü ç 
ÿêèõ áóëè îáóìîâëåí³ ñïåöèô³êîþ ìîâè.
Ó ôðàíöóçüê³é ìîâ³ – ñëîâî «personnalite» («îñîáèñò³ñòü») 
ç’ÿâèëîñÿ ùå â åïîõó Ðåíåñàíñó, àëå âæèâàëîñÿ äîñèòü ð³äêî. Ó 
Õ²²² ñò. â³ä «personne» óòâîðèëîñÿ «pesonnage» ó çíà÷åíí³ «öåð-
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êîâíà ïîñàäà, êþðå». Íàäàë³ (ÕV) öå ñëîâî íàáóâàº íîâèõ çíà-
÷åíü: âàæëèâà îñîáà, âèäàòíà ëþäèíà.
Ñëîâî «personnel», ùî âæèâàëîñÿ ÿê ãðàìàòè÷íèé òåðì³í ó 
ÕV ñòîë³òò³ íàáóâàº íîâîãî çíà÷åííÿ «îñîáèñòèé».
Íàïðèê³íö³ ÕV²² ñòîë³òòÿ «îñîáèñò³ñòü» âõîäèòü ó ðîçìîâíó 
ëåêñèêó â çíà÷åíí³: òàêèé, ùî äóìàº ò³ëüêè ïðî ñâîþ îñîáó, òîé, 
ùî ëþáèòü ëèøå ñåáå, åãî¿ñòè÷íèé. Ï³çí³øå, ó ÕV²²² ñò. òåðì³í 
ïåðåðîñòàº â çíà÷åííÿ «îñîáèñòèé», «³íäèâ³äóàëüíèé».
Çãîäîì íàóêîâ³ çíàííÿ ïðî îñîáèñò³ñòü óòî÷íþâàëèñÿ, äèôå-
ðåíö³þâàëèñÿ îêðåì³ ïðîáëåìè â ¿¿ äîñë³äæåíí³, ðîçãëÿäàëàñÿ 
á³îëîã³÷íà é ñîö³àëüíà ïðèðîäà îñîáèñòîñò³, ñòóï³íü ñâîáîäè îñî-
áèñòîñò³ ñòîñîâíî ñóñï³ëüñòâà òà ñàìî¿ ñåáå ³ ò.ä.
Ó ÕV²² ñòîë³òò³ ó ôðàíöóçüê³é ìîâ³ ç’ÿâëÿºòüñÿ ä³ºñëîâî 
«personnifier» («ïåðñîí³ô³êóâàòè»), à â ÕV²²² ñòîë³òò³ ³ìåí-
íèê «personification» («ïåðñîí³ô³êàö³ÿ»). Â åïîõó â³äðîäæåííÿ 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ïðèêìåòíèê «individual» («³íäèâ³äóàëüíèé»), à â 
ÕV²²² ³ìåííèê «individualite» («³íäèâ³äóàëüí³ñòü»).
Â àíãë³éñüê³é ìîâ³ – ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü» åâîëþö³îíóâàëî 
ïîä³áíèì øëÿõîì. Ó ñòàðîàíãë³éñüê³é, «person», âæèâàëîñÿ, â 
îñíîâíîìó, ó òåîëîã³÷íîìó êîíòåêñò³. Ïî÷èíàþ÷è ç ÕV² ñòîë³ò-
òÿ â àíãë³éñüê³é ìîâ³ ç’ÿâëÿþòüñÿ òåðì³íè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü 
âíóòð³øí³ ïåðåæèâàííÿ ëþäèíè: dissatisfaction (íåçàäîâîëå-
í³ñòü), aversion (â³äðàçà), discomposure (çàíåïîêîºííÿ). Ó ÕV²²² 
ñòîë³òò³ øèðîêå ðîçïîâñþäæåííÿ îäåðæóþòü ïîíÿòòÿ, ùî îïèñó-
þòü ïî÷óòòÿ: feeling, outlook, sentiment òà ³í.
Ðîçâèòîê ³ çì³íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ñòðóêòóð ñóñï³ëü-
ñòâà íå ìîãëè íå âïëèíóòè íà ïñèõîëîã³þ ñóñï³ëüñòâà òà çì³í 
ó ñåìàíòè÷íèõ çíà÷åííÿõ ïîíÿòü. Îòæå, ó õîä³ ñóñï³ëüíî-
³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ðîçøèðåííÿ ñåìàíòè÷íîãî 
ïîëÿ äåÿêèõ ïîíÿòü, ó òîìó ÷èñë³ é ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü».
Ç³ñòàâëÿþ÷è çì³ñò ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü» ó ð³çíèõ ìîâàõ, 
ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì çðîáèòè íàñòóïíèé âèñíîâîê: «ßêùî 
ìè ïîñòàâèëè ñâîºþ ìåòîþ ç’ÿñóâàòè, ÿêå ðîçóì³ííÿ îñîáèñòîñò³ 
ñòîÿëî çà ôðàíöóçüêèìè ³äåÿìè ð³âíîñò³ é âîë³, ÿê âîíè áóëè âè-
çíà÷åí³ âèùå, ìè ïðèéäåìî äî ðåçóëüòàòó íàéâèùîþ ì³ðîþ íå-
ñïîä³âàíîìó. Ìè ïîáà÷èìî, ùî öå áóëî òå æ ñàìå ðîçóì³ííÿ, ÿêå 
îäåðæàëî ñâîº òåîðåòè÷íå ôîðìóëþâàííÿ â í³ìåöüê³é ô³ëîñîô³¿, 
³, íàñàìïåðåä, ó Êàíòà» [6].
Òîðêàþ÷èñü í³ìåöüêî¿ ô³ëîñîô³¿, ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïîðÿä 
ç ïîíÿòòÿì «person» ó íå¿ ðîçãëÿäàëîñÿ ñóì³æíå ïîíÿòòÿ – «³í-
äèâ³äóàëüí³ñòü». Äëÿ Êàíòà «îñîáèñò³ñòü» – öå «âîëÿ é íåçàëåæ-
í³ñòü â³ä ìåõàí³çìó âñ³º¿ ïðèðîäè». Â «îñîáèñòîñò³» â³í áà÷èòü 
çäàòí³ñòü â³ëüíîãî äóõîâíîãî ñàìîñòâåðäæåííÿ. Ëþäèíà ñòàº 
îñîáèñò³ñòþ çàâäÿêè ñàìîñâ³äîìîñò³, ùî â³äð³çíÿº ¿¿ â³ä òâàðèí ³ 
äîçâîëÿº ï³äêîðèòè ñâîº «ß» ìîðàëüíîìó çàêîíó, îñîáèñò³ñòü – º 
íîñ³ºì ñîö³àëüíèõ íîðì, ³äåàë³â ³ êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé.
Ó ñâî¿õ ðîáîòàõ Êàíò ÷³òêî äèôåðåíö³þâàâ ïîíÿòòÿ îñîáèñòîñ-
ò³ é ³íäèâ³äóàëüíîñò³. Ï³ñëÿ ïîÿâè êàíò³âñüêèõ ðîá³ò öÿ äèôåðåí-
ö³àö³ÿ ïîñòóïîâî ñòàº çàãàëüíîïðèéíÿòîþ â íàóêîâîìó ñâ³ò³.
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Ðîáîòè Êàíòà äàëè ïîøòîâõ äëÿ ðîçâèòêó íèçêè íîâèõ íàó-
êîâèõ ïîãëÿä³â: ïðîòèñòàâëåííÿ ìàòåð³àëüíîãî ³ äóõîâíîãî, ðîç-
ïîä³ë ìàòåð³àë³ñòè÷íèõ òà ³äåàë³ñòè÷íèõ ïîãëÿä³â íà ïðèðîäó 
îñîáèñòîñò³, «ñâîáîäà âîë³» (Willensfreiheit).
Àìåðèêàíñüê³ â÷åí³ ïåðø³ ïî÷àëè âèîêðåìëþâàòè âèâ÷åí-
íÿ îñîáèñòîñò³ â ìåæàõ îêðåìî¿ òåîð³¿ (Ã. Îëïîðò, Ð. Êåòòåë, 
Ã. Ìþððåé ³ ³í.). ¯õí³ äîñë³äæåííÿ âïëèíóëè íà ðîçâèòîê í³-
ìåöüêî¿ îñîáèñò³ñíî¿ ïñèõîëîã³¿ (Personlichkeitspsychologie).
Ó 1938 ðîö³ Ã. Ìþððåé ñïðîáóâàâ ðîçðîáèòè âñåá³÷íó òåîð³þ 
îñîáèñòîñò³, ùî áóëà íàçâàíà ïåðñîíîëîã³ºþ. Ãîëîâíå çàâäàííÿ 
ïåðñîíîëîã³¿ – âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³ ÿê îðãàí³÷íîãî é ïñèõ³÷-
íîãî ö³ëîãî. Â÷åíèé ââàæàâ, ùî æîäíà îêðåìî âçÿòà ÷àñòèíà 
ïîâåä³íêè ëþäèíè, íå ìîæå áóòè çðîçóì³ëà áåç âçÿòòÿ äî óâà-
ãè îñîáèñòîñò³ ó ïîâíîìó ¿¿ îáñÿç³. Ïåðñîíîëîã³ÿ ñòàâèòü ñâîºþ 
ìåòîþ âñåá³÷íå ï³çíàííÿ îñîáèñòîñò³, âêëþ÷àþ÷è ô³ëîñîôñüê³, 
ñîö³îëîã³÷í³, á³îëîã³÷í³, ³ñòîðè÷í³, ìåäè÷í³, þðèäè÷í³, ïåäàãî-
ã³÷í³ é, çâè÷àéíî æ, ïñèõîëîã³÷í³ àñïåêòè, ÿê³, íà íàøó äóìêó, 
º äîì³íóþ÷èìè â ïèòàíí³ âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³.
Ó ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâàõ (ðîñ³éñüêà, óêðà¿íñüêà) ñëîâî 
«îñîáèñò³ñòü»/»ëè÷íîñòü» ÿê íàóêîâå ïîíÿòòÿ âèêðèñòàë³çóâàëî-
ñÿ ïîð³âíÿíî íåäàâíî. Á³ëüøå ñòà ðîê³â òîìó Âîëîäèìèð Äàëü ó 
ñâîºìó «Òëóìà÷íîìó ñëîâíèêó æèâî¿ âåëèêîðîñ³éñüêî¿ ìîâè» ïî-
ì³ñòèâ ñëîâî «îñîáèñò³ñòü» ó ï³äðîçä³ë ñëîâíèêîâî¿ ñòàòò³ «îñîáà».
Îñîáèñò³ñòü æ. – îñîáà, ñàìîñò³éíà, îêðåìà ³ñòîòà; // ñòàí 
îñîáèñòîãî. Îñîáèñò³ñòü éîãî íåñõâàëüíà, â³í íåãàðíèé, ÿê ëþäè-
íà, ÿê îêðåìî âçÿòà îñîáà. Ñëóæáà ç îñîáèñòîñòÿìè íåñóì³ñíà, ç 
îñîáèñòèìè â³äíîñèíàìè ñëóæáîâö³â. // Îñîáèñòà îáðàçà, õóëà, 
ùî ïàäàº ïðÿìî íà îñîáó, îáðàçà îñîáè; íàòÿê íà ëþäèíó.
Â. Äàëü íàâîäèòü ó ñâîºìó ñëîâíèêó êîðåíåâ³ óòâîðåííÿ â³ä 
ñëîâà «îñîáà», çíà÷åííÿ ÿêèõ â³äáèâàþòü âíóòð³øíþ ñóòí³ñòü 
ëþäèíè. Íàïðèêëàä, «ëè÷èíà» îçíà÷àº íå ò³ëüêè íàêëàäíó ìàñ-
êó (ïèêó, ðîæó, õàðþ), àëå é íåñïðàâæí³é âèä ëþäèíè, ùî ïðè-
êèäàºòüñÿ. Çâ³äñè: «ëèöåä³éñòâî» îçíà÷àº ä³ÿòè ï³ä ëè÷èíîþ, 
ïðèéìàþ÷è íà ñåáå ÷óæèé âèãëÿä; ïðåäñòàâëÿòè ÿêóñü îñîáó, 
íà ³ãðèùàõ, àáî áóòè ñàìîçâàíöåì; õàíæèòè, âçàãàë³ ïðèêèäà-
òèñÿ; Ëèöåì³ðèòè, ëèöåì³ðñòâóâàòè, ïðèéìàòè íà ñåáå ëè÷èíó, 
áóòè ëóêàâèì, ä³ÿòè ïðèêèäàþ÷èñü êèì-íåáóäü, ââîäèòè â îìàíó 
ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ; ïðèêèäàòèñÿ ñìèðåííèì, õàíæèòè; ëåñòèòè. 
Ëèöåì³ðíèé â÷èíîê, – óäàâàíèé, äå çëî õîâàºòüñÿ ï³ä ëè÷èíîþ 
äîáðà, âàäà ï³ä âèãëÿäîì ÷åñíîòè.
Äî ï³äðîçä³ëó ö³º¿ æ ñëîâíèêîâî¿ ñòàòò³ «îñîáà», ïîì³ùåíå 
³íøå ïîõ³äíå ñëîâî «Ëèöåòâîðèòè» ùî, îçíà÷àº ïåðñîí³ô³êóâà-
òè, ïðåäñòàâëÿþ÷è ïðåäìåò, òâàðèíó àáî àáñòðàêòíå ïîíÿòòÿ, ÿê 
æèâó îñîáó. Íàïðèêëàä, ó áàéêàõ íàä³ëèòè ìîâîþ òâàðèíó, äåðå-
âî, êàì³íü; çîáðàæóâàòè ïðàâäó ó âèãëÿä³ æ³íêè ç âàãàìè òîùî.
ßêùî çâåðíóòèñÿ äî á³ëüø äàâíüîãî äæåðåëà – Á³áë³¿, òî ñëî-
âî îñîáèñò³ñòü ç’ÿâëÿºòüñÿ òàì óñüîãî ëèøå îäèí ðàç, ó êîíòåêñò³ 
«îñîáà» [«×è íà îñîáèñò³ñòü äèâèòåñÿ?». 2-å Êîð., 10:7]. «Îñîáà» – 
äîñèòü ÷àñòî âèêîðèñòîâóºòüñÿ â êíèãàõ Ñòàðîãî é Íîâîãî Çàâ³òó.
Ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿ ïñèõîëîã³¿. 2009. Âèïóñê 6. ×àñòèíà 1
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²ñíóº ïðèïóùåííÿ, ùî á³áë³éí³ çíà÷åííºâ³ ïðåäòå÷³ ñòàëè 
îñíîâîþ ôîðìóâàííÿ óÿâëåííÿ ïðî êâ³íòåñåíö³þ óòâîðåííÿ â 
ëþäèí³ éîãî ôåíîìåíîëîã³÷íî¿ ñóòíîñò³, ùî ðîçâèâàºòüñÿ ó õîä³ 
³ñòîð³¿. Ñüîãîäí³ ìè ìîæåìî ñïîñòåð³ãàòè îáîðîòí³ñòü, ùî çáåð³-
ãàºòüñÿ â ìîâ³, ñòîñîâíî ïîíÿòü «îñîáà» ³ «îñîáèñò³ñòü» [7].
Íà ðîçâèòîê ³ ñòàíîâëåííÿ ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü» ó ðîñ³é-
ñüê³é ìîâ³, áåçóìîâíî, âïëèíóëè ºâðîïåéñüê³ ìîâè.
Ó «Âåëèêîìó òëóìà÷íîìó ñëîâíèêó ñó÷àñíî¿ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè» 
Ä.Í. Óøàêîâà ïîì³ùåí³ ÷îòèðè âèçíà÷åííÿ ñëîâà «îñîáèñò³ñòü», 
ÿê³ ìîæíà ñï³ââ³äíåñòè ç³ çíà÷åííÿìè öüîãî ñëîâà àíãë³éñüêîþ, 
ôðàíöóçüêîþ, í³ìåöüêîþ, óêðà¿íñüêîþ é ëàòèíñüêîþ ìîâàõ. Ö³-
êàâî çàçíà÷èòè, ùî â ðîñ³éñüê³é, óêðà¿íñüê³é, ôðàíöóçüê³é ³ í³-
ìåöüê³é ìîâàõ ñëîâî «îñîáèñò³ñòü» æ³íî÷îãî ãðàìàòè÷íîãî ðîäó.
Ìè âèä³ëÿºìî äåê³ëüêà ôàêòîð³â, ÿê³, íà íàøó äóìêó, º ãî-
ëîâíèìè ïðè÷èíàìè ñêëàäíîñò³ ïåðåêëàäó ³íîçåìíèõ òåðì³í³â.
Ïåðøèé – îòîòîæíåííÿ æèòòºâèõ ³ íàóêîâèõ ïîíÿòü, ³ íà-
âïàêè. Ïîä³áíà âçàºìîä³ÿ íå çàâæäè êîðèñíà äëÿ ôóíêö³îíó-
âàííÿ íàóêîâèõ ïîíÿòü ëþäèíîçíàâñòâà, íåâ³äïîâ³äíèì ÷èíîì 
â³äîáðàæàþ÷è ¿õ çì³ñò. Öå ñòîñóºòüñÿ òàêèõ ïîíÿòü, ÿê «øîê», 
«ñâ³äîì³ñòü», «îñîáèñò³ñòü», «ïî÷óòòÿ» òà ³í.
Ïåðåâàãà ñèëè åìîö³é íàä ðîçóìîì º îäí³ºþ ³ç ïðè÷èí ëîã³÷-
íèõ ïîìèëîê ó âèçíà÷åíí³ íàóêîâèõ ïîíÿòü. Ïî÷óòòºâ³ ñïðèéíÿòòÿ 
îá’ºêòà àáî ÿâèùà, ùî íå ïåðåéøëè â ÷³òêó àáñòðàêö³þ ó âèãëÿä³ 
ïîíÿòòÿ, ôóíêö³îíóþòü ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ ó âèãëÿä³ «ñèðî¿ 
àáñòðàêö³¿» (àâò.) àáî æèòòºâèõ ïîíÿòü. ²íøèìè ñëîâàìè, ïðîöåñ 
ôîðìóâàííÿ íàóêîâîãî ïîíÿòòÿ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîöåñ ïå-
ðåîñìèñëåííÿ çíà÷åííºâîãî íàâàíòàæåííÿ «íàéáëèæ÷èõ» (ïîáóòî-
âèõ) çíà÷åíü ñë³â ó ïîäàëüø³ íàóêîâ³ òåðì³íè. Ó äàíîìó êîíòåêñò³, 
äîðå÷íî ïîñëàòèñÿ íà À.À. Ïîòåáíþ, ÿêèé, ì³ðêóþ÷è ïðî çâ’ÿçîê 
ïñèõîëîã³¿ é ìîâîçíàâñòâà, ï³äêðåñëþâàâ, ùî âñÿêà íàóêà áåðå ïî-
÷àòîê ó ñïîñòåðåæåííÿõ ³ äóìêàõ, âëàñòèâèõ ïîâñÿêäåííîìó æèò-
òþ; ïîäàëüøèé ¿¿ ðîçâèòîê º ò³ëüêè ðÿä ïåðåòâîðåíü ïåðâ³ñíèõ äà-
íèõ, ó ì³ðó òîãî ÿê ïîì³÷àþòüñÿ â íèõ íåñï³âïàä³ííÿ [8].
Íà â³äì³íó â³ä íàóêîâèõ, æèòòºâ³ ïîíÿòòÿ – öå ïåðåâàæíî 
³ìåíà ïðåäìåò³â, ùî, ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, âêëþ÷àþòü éîãî íå-
ÿñí³ òà ðîçïëèâ÷àñò³ îçíàêè: ó íàóêîâîìó ïîíÿòò³ â³äáóâàºòüñÿ 
â³ääàëåííÿ â³ä îáìåæåíîñò³ ÿâèùà, ³ ðîçêðèâàþòüñÿ éîãî ³ñòîòí³ 
ñòîðîíè â ¿õíüîìó âçàºìîçâ’ÿçêó [9].
Çàëåæíî â³ä ñòèëþ é æàíðó òåêñòó, îäí³ é ò³ æ ñàì³ îìîí³ì³÷í³ 
ñåìàíòè÷í³ îäèíèö³, ìîæóòü âæèâàòèñÿ ó ÿêîñò³ ñëîâà-³ìåí³ (æèò-
òºâîãî ïîíÿòòÿ), àáî ñëîâà-ïîíÿòòÿ (êîíöåïòó). ßêùî ìîâà éäå ïðî 
òåêñò ð³äíîþ ìîâîþ, òî öåé íþàíñ çâè÷àéíî çðîçóì³ëèé äëÿ ÷èòà-
÷à. Àëå, ÿêùî ìè ãîâîðèìî ïðî ³íøîìîâíèé òåêñò, òî, ó á³ëüøîñò³ 
âèïàäê³â, ìè íå ìàºìî ìîæëèâîñò³ ðîáèòè âëàñí³ âèñíîâêè, ³ çìó-
øåí³ ö³ëêîì ïîêëàäàòèñÿ íà êîìïåòåíòí³ñòü ïåðåêëàäà÷à.
Íàñòóïíèé ôàêòîð – íåêîðåêòíèé ïåðåêëàä ïîíÿòü.
Ïåðåêëàä íàóêîâîãî òåêñòó – çàâäàííÿ â³äïîâ³äàëüíå ³ íåïðîñòå, 
ùî ïîòðåáóº íå ò³ëüêè çíàííÿ ìîâè, àëå é ðîçóì³ííÿ îñíîâ íàóêè. 
ßê³ñíèé ïåðåêëàä âêëþ÷àº íå ò³ëüêè ðîáîòó ôàõ³âöÿ ç ìîâè, àëå é 
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êîíñóëüòàö³þ (ðåäàãóâàííÿ) ôàõ³âöÿ ïåâíî¿ íàóêîâî¿ ãàëóç³. Òàêèé 
òàíäåì º âåëüìè êîðèñíèì äëÿ àäåêâàòíîãî ïåðåêëàäó. Øëÿõ äî ³ñ-
òèíè – öå ðåòåëüíèé, òðóäîì³ñòêèé ïðîöåñ. Íàñï³õ âèêîíàíèé ïåðå-
êëàä, íåêîðåêòíî ïîäàí³ ïîíÿòòÿ òà êîíöåïòè íåð³äêî âåäóòü äî ïåðå-
êðó÷óâàííÿ çì³ñòó, ùî â ï³äñóìêó íå éäå íà êîðèñòü ðîçâèòêó íàóêè.
Ïåðåêëàä íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè ìàº ñïåöèô³÷í³ ñêëàäíîñò³, 
îäí³ºþ ç ÿêèõ º ïåðåêëàä ïîíÿòü òà êîíöåïò³â. ×àñòêîâî öå ìîæ-
íà ïîÿñíèòè òèì, ùî çíà÷åííÿ äåÿêèõ íå çàâæäè ëåãêî ïîÿñíèòè 
íàâ³òü íîñ³þ ìîâè. Äîäàòêîâ³ òðóäíîù³ ïîëÿãàþòü ó íåâ³äïîâ³ä-
íîñò³ çì³ñòó àáî îáñÿãó, íà ïåðøèé ïîãëÿä îäíàêîâèõ ïîíÿòü 
ð³çíèõ ìîâ ³ êóëüòóð. Ó öüîìó âèïàäêó äîñë³âíèé ïåðåêëàä íå-
ìèíó÷å ïðèâåäå äî ïîìèëêè ðîçóì³ííÿ äóìêè çàãàëîì.
Ïåðåêëàä ³íøîìîâíèõ òåðì³í³â, íàïðèêëàä, í³ìåöüêèõ 
«Person», «Personlichkeit», «²ndividualität», àíãë³éñüêèõ «per-
son», «personhood», «personality», ÿê «îñîáèñò³ñòü», ïîðîäèâ 
îìîí³ì³þ, â³äñóòíþ â òåêñòàõ îðèã³íàëó. Îòæå, ïðè ïåðåêëàä³ 
íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè â³äáóëèñÿ çì³íè ó ñåìàíòè÷íèõ â³äò³íêàõ 
çíà÷åííÿ «îñîáèñò³ñòü», ùî âïëèíóëî íà ôîðìóâàííÿ éîãî ñåìàí-
òè÷íîãî ïîëÿ â ñëîâ’ÿíñüêèõ ìîâàõ (ðîñ³éñüê³é, óêðà¿íñüê³é).
Ó ïîáóäîâ³ ðå÷åíü òåêñòó çàä³ÿí³ êóëüòóðí³, åòèìîëîã³÷í³, 
ìîâí³ é ìåíòàëüí³ îñîáëèâîñò³ íàðîäó.
Íèçêà ³íîçåìíèõ òåðì³í³â (îñîáëèâî í³ìåöüêî¿ ìîâè) íå ìà-
þòü ïîâíîö³ííèõ àíàëîã³â ó ðîñ³éñüê³é ³ óêðà¿íñüê³é ìîâàõ, ùî, 
áåçóìîâíî, ïîðîäæóº ïåâí³ òðóäíîù³. Äîäàòêîâ³ íåïîðîçóì³ííÿ 
ïîÿñíþþòüñÿ, òàê çâàíèì, ïîäâ³éíèì ïåðåêëàäîì (ïåðåêëàä ïå-
ðåêëàäó). Íàïðèêëàä, êíèãè Ç. Ôðåéäà, ïåðåêëàäåí³ éîãî ó÷íåì 
Ä. Ñòðåé÷³ íà àíãë³éñüêó ìîâó, ìàëè äåÿê³ çì³íè, ó òîìó ÷èñë³ é 
òåðì³íîëîã³÷í³. Ï³çí³øå àíãë³éñüêèé âàð³àíò áóâ ïåðåêëàäåíèé 
ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ. Äîòåïåð ó ì³æíàðîäí³é ïñèõîàíàë³òè÷í³é ë³-
òåðàòóð³ éäå ïîëåì³êà ïðî òå, íàñê³ëüêè àäåêâàòíèì º ðîñ³éñüêå 
«Åãî» (àíãë³éñüêå «Ego») í³ìåöüêîìó «Ich». ßêùî ãîâîðèòè ïðî 
àíãë³éñüêèé ïåðåêëàä ç í³ìåöüêîãî, òî â³í íå âèêëèêàº ñóìí³âó:
«Ego» – ñóá’ºêò, åãî, ùî ìèñëèòü îñîáèñò³ñòü, ìîº «ÿ» ñïðÿ-
ìîâàí³ñòü íà âëàñíå «ÿ» (àíãë³éñüêèé ñëîâíèê).
«Ich» – (ìîº) «ÿ», ìîÿ îñîáèñò³ñòü (í³ìåöüêèé ñëîâíèê).
Àëå ðîñ³éñüêèé ïåðåêëàä «Åãî» íàâðÿä ÷è º åêâ³âàëåíòîì í³-
ìåöüêîìó «Ich» ÿê ç ë³íãâ³ñòè÷íî¿, òàê ³ ç ïñèõîëîã³÷íî¿ òî÷êè 
çîðó. Öåé òåðì³í, ùî ç’ÿâèâñÿ â íàóö³ ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ðîñ³éñüêîãî 
ïåðåêëàäó, áóâ çàñâîºíèé ÷èòà÷åì, ÿêèé íå ìàâ ìîæëèâîñò³ ïðîà-
íàë³çóâàòè éîãî â³äïîâ³äí³ñòü. Ó ðåçóëüòàò³, ó ïñèõîàíàë³ç³ ³ñíóþòü 
äâà òåðì³íè äëÿ ïîçíà÷åííÿ òîãî ñàìîãî ïîíÿòòÿ – «ß» ³ «Åãî».
Íå ìåíøèé ³íòåðåñ ïðåäñòàâëÿþòü âàð³àíòè ïåðåêëàäó àíãëî-
ìîâíîãî òåðì³íà Ê. Ðîäæåðñà «self» ÿê «ß» àáî «ñàì³ñòü». Ñïèðà-
þ÷èñü íà âèçíà÷åííÿ: self – «âëàñíà îñîáèñò³ñòü, ñàì» (çàãàëüíèé 
ñëîâíèê), ³ «îñîáèñò³ñòü, ÿ, ñàì, åãî» (ìåäè÷íèé ñëîâíèê), âîíè 
º ÿñêðàâîþ ³ëþñòðàö³ºþ íåïîãîäæåíîñò³ ïîíÿò³éíîãî àïàðàòó â 
ïñèõîëîã³¿ – frustra fit plura, quod fiery potest pauciora.
Îòæå, êîíöåïò «îñîáèñò³ñòü» ó ðîçãëÿíóòèõ âèùå ºâðîïåé-
ñüêèõ ìîâàõ âêëþ÷àº òàê³ îñíîâí³ â³õè ñòàíîâëåííÿ:
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1. Îñîáèñò³ñòü, ÿê ëþäèíà ç³ ñâî¿ì âíóòð³øí³ì ñâ³òîì, ô³-
çè÷íèìè é ïñèõ³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè;
2. Îñîáèñò³ñòü ÿê â³äîìà îñîáà, ä³ÿ÷;
3. Îñîáèñò³ñòü ÿê þðèäè÷íà îñîáà.
Ñï³ëüíå â çì³ñò³ êîíöåïòó «îñîáèñò³ñòü» ó ºâðîïåéñüêèõ ìîâàõ, 
íà íàøó äóìêó, îáóìîâëåíî òðüîìà ôàêòîðàìè: ïåðøèé ñï³ëüí³ñòü 
âèêîðèñòàííÿ òåðì³í³â ãðåöüêî¿ ³ ëàòèíñüêî¿ ìîâè ó íàóêàõ, äðó-
ãèé – ïîä³áí³ñòü çì³ñòó ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü» ó òåîëîã³¿ é òðå-
òº – ìîá³ëüí³ñòü íàóêîâîãî çíàííÿ (îáì³í íàóêîâèìè çíàííÿìè é 
³äåÿìè, øëÿõîì ïåðåêëàäó íàóêîâèõ ïðàöü ³ç ð³çíèõ ìîâ).
Ìè ââàæàºìî, ùî ³ñíóþ÷³ â³äì³ííîñò³ ó òëóìà÷åíí³ çì³ñòó 
ïîíÿòòÿ «îñîáèñò³ñòü» îáóìîâëåí³ íå ò³ëüêè ìîâíèìè â³äì³ííîñ-
òÿìè é ïîãð³øíîñòÿìè ïåðåêëàäó, àëå é ñîö³àëüíî-ñóñï³ëüíèìè 
äîì³íàíòàìè ïåâíîãî ÷àñó, à òàêîæ ñôåðîþ íàóêè, ó ðàìêàõ ÿêî¿ 
äîñë³äæóºòüñÿ îñîáèñò³ñòü.
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